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Treballa actualment com a asses-
sor sènior al Consell de la Llengua 
de Noruega, on coordina el servei 
terminològic del Consell. També és 
membre de ple dret i secretari del 
Comitè Permanent de Terminologia i 
Llenguatge d’Especialitat. Actualment 
és president de l’Associació Europea 
de Terminologia (AET), i membre de 
la Junta Executiva d’Infoterm i de 
la Junta de l’Associació Nòrdica de 
Terminologia Nordterm. Acaba de 
deixar la presidència de l’Associació 
Nòrdica de Lexicografia, tot i que en-
cara és membre de la Junta. Filòleg 
especialitzat en Lingüística i Filologia 
Nòrdica, i amb un mínor d’anglès i 
castellà. Ha treballat com a profes-
sor universitari a la Gran Bretanya i 
a Suècia, i com a cap de traducció 
al Ministeri de Relacions Exteriors de 
Noruega.
Com us vau arribar a interessar per 
la terminologia? Quins són els temes 



































Quina és la funció del Consell de la 
Llengua de Noruega? Té atribucions 












































A Noruega hi ha altres organismes 
que s’ocupin de la terminologia? 


















En quines llengües se sol treballar 






















Hi ha hagut un nou desenvolupament 
en terminologia, tant a Noruega 
com en altres països escandinaus 
i europeus en general: en l’última 
dècada, les indústries de la tecnolo-
gia han estat innovant constantment 
en terminologia i productes, i molt 
sovint ho han fet només en anglès. 
Com reben les respectives llengües 






































Crec que la terminologia i 
la tasca terminològica és 
una cosa que fins a un cert 




















Actualment sou el representant del 
Consell noruec a la xarxa Nordterm. 
Quina és la missió de Nordterm? 













































Nordterm és un exemple de coo-
peració en terminologia entre paï-
sos amb llengües diferents. Quina 
mena de cooperació estableixen en 
aquesta xarxa? Creieu que el model 
de Nordterm és exportable a altres 
zones europees? Com es podria 
millorar o incrementar la coopera-































































Com a president de l’Associació 
Europea de Terminologia (AET), 
expliqueu-nos quins objectius us 
heu proposat en aquest mandat? 
Què us agradaria aconseguir durant 
aquest període? Quina és la situació 
actual de l’AET? Quants socis té? 
Tots els socis són de la UE o n’hi ha 






Perquè tingui èxit, la 
terminologia ha de sorgir 
en l’àmbit especialitzat en 
qüestió i, si és possible, 
amb la cooperació de 
terminòlegs i lingüistes
La missió de Nordterm és 
ser un fòrum i una xarxa 























































Al voltant de l’any 2000 es va obrir 
un debat intern a l’AET sobre el 
model de l’associació europea: si 
havia de ser una associació de per-
sones i institucions dels països euro-
peus, o si alternativament havia de 
ser una associació d’associacions 









Com veieu el panorama de les 
revistes científiques en l’àmbit de 
la terminologia? Creieu que una 
revista com Terminàlia, en llengua 
catalana, però que també inclou 
articles en anglès, francès i caste-
































Us agradaria dir-nos alguna cosa 












Traducció de l’anglès del Servei Lingüístic 
de la UFEC
Terminàlia parla amb…
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